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友之间发送免费短信的工具。 2012 年 7 月发布的微
信 4.0 增加了朋友圈功能， 朋友圈更像是一个 SNS
类的社区， 用户可以看到好友最新上传的照片和文
字并进行互动，使微信的社交功能更加多样化。2012
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Abstract: The paper analyzes respectively characteristics of issuing information by individuals through Circle of Friends and by
institutions through public platform of Tencent MicroMessenger, presents ways of collecting competitive intelligence from Tencent Mi-
croMessenger through the two approaches above-mentioned, and compares it with collecting competitive intelligence from microblog.
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厦 门 市 智 能 交 通 控 制 中 心 是 厦 门 交 警 下 属 单

























































































新浪微博用户已经超过了 5 亿， 而腾讯微信的
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